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对我国居民非理性投资的思考
冯 怡
( 厦门大学 金融系 , 福建 厦门 361005)
1 我国居民投资方式的转变
说 到 我 国 居 民 的 投 资 方 式 , 不 得 不 先 从
最传统和普遍的储蓄说起。中国人偏爱储蓄 ,
尤其信赖国有四大商业银行 , 觉得有国家信用
作保证 , 把钱存进去既能确保本金的安全 , 又
能获取稳定的存款利息。中国人的储蓄情结从
下面的数据也不难看出。美国在 2006 年净国
民储蓄率降到了最低点 , 仅有 1%左右。而中







然 而 2005 年 5 月 股 权 分 置 改 革 启 动 以
来 , 中国资本市场发展的制度性障碍逐渐被扫





速攀升。股票 , 基金 , 权证等投资产品的高收
益率吸引了国民的目光 , 使得我国居民的储蓄
倾向逐渐减弱。央行统计数据显示 , 今年 5 月
份 居 民 储 蓄 余 额 167870 亿 元 , 较 上 月 减 少








2 我 国 目 前 证 券 投 资 市 场 的 非 理 性 操 作
分析
我 国 目 前 的 证 券 账 户 已 经 接 近 一 亿 , 这







新 基 金 受 到 我 国 居 民 的 追 捧 。 一 遇 到 新





后 管 理 团 队 的 投 资 能 力 。 老 基 金 经 历 了 “ 熊
市”和“牛市”的双重考验, 特别是累计净值
高的老基金代表该基金已经实现了较大幅度的


















择 在 收 益 率 达 到 20%左 右 时 赎 回 , 而 一 些 优




更 高 心 理 承 受 能 力 。 股 票 投 资 基 金 是 T+4 或




再 把 目 光 投 向 我 国 的 权 证 交 易 , 其 反 应





行 权 价 。 到 期 如 果 标 的 股 票 的 价 格 高 于 行 权
价, 则认沽权证应该放弃行权; 反之 , 则认购
权证应该放弃行权。而我国很多从事权证交易
的个人投资者完全不了解权证的基本属性 , 在
已摘牌的 10 多只权证中 , 权证持有人错过价
内权证行权遭受的损失超过 1100 万元 , 而错
误 地 对 价 外 权 证 行 权 的 损 失 也 超 过 70 万 元 。
仔 细 分 析 一 下 , 现 在 我 国 的 A 股 市 场 , 认 沽
权证的标的股票的价格基本都远远高于行权价
格 , 认 沽 权 证 的 内 在 价 值 为 零 。 如 招 行
CMP1, 最新行权价格为 5.48 元 , 远远低于标
的股票招商银行的现价 24 元左右,处于深度价
外状态 , 而 该 权 证 的 行 权 终 止 日 为 2007 年 8
月 31 日。在剩余期限内 , 招行股票价格跌到
5.48 元 以 下 的 可 能 性 很 小 , 也 就 是 说 招 行
CMP1 行权的可能性相当小。而即使是认购权
证 , 溢价率很高 , 真正具备投资价值也不多。
但 恰 恰 是 毫 无 投 资 价 值 的 认 沽 权 证 在 5
月 30 日印花税提高以后竟成了被疯狂炒作的
对象。从 5 月 30 日到 6 月中旬 , 短短十来个
交 易 日 , 认 沽 证 平 均 涨 幅 超 过 了 500%, 并 创




















般 的 中 小 个 人 投 资 者 , 一 定 要 保 持 平 和 的 心










在 规 定 的 期 限 内 , 公 司 的 经 营 状 况 得 不 到 改
善 , 甚至面临退市的风险。在价值投资的理念
下,就应该对 ST 股票敬而远之。然而 , 我国今
年以来的情况是怎样的呢 ? ST 板 块 指 数 从 年








票 , 即使是现价 100 多元的贵州茅台如果公司
未来具有很高的成长性 , 仍然
摘 要: 在我国国民经济强劲发展势头的推动下 , 我国股市迎来了大牛市。我国居民逐渐改变传统的投资观念,把钱从银行转移出来 , 从事收益
率更高 , 风险也更大的股票 , 基金,权证等投资。但是由于我国资本市场的不完善和投资者本身素质偏低 , 投资过程中暴露出了很多的非理性现象。主
要从引导投资者进行理性的投资的角度分析了我国证券市场上的一些非理性投资现象。
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不失为可以投资的好股票。另
外 , 确实有些经过资产重组后 , 公司业绩真正
提高的 ST 股票 , 其二级市场股票价格的突飞
猛进形成了巨大的财富示范效应。使得很多个
人投资者抱着资产重组后股票价格上扬的美好




小 股 民 风 险 承 受 能 力 本 来 就 不 高 , 因 此 面 对
ST 股票的诱惑 , 投资者一 定 要 保 持 清 醒 的 头
脑。07 年 4 月 13 日 , *ST 浪莎从 14.36 元飚升
到最高的 85.00 元。如果头脑发热的投资者追
高买进会怎样呢?13 日的暴涨之后 , *ST 浪莎就
一路阴线下跌。
3 结语











( 武警福州指挥学院 , 福建 福州 350002)











作 为 网 络 技 术 发 展 的 趋 势 之 一 , 无 线 局
域网技术已经异军突起 , 成为无线技术中事实
上的标准。截止 2006 年底 , 世面上推出的主
流笔记本电脑 , 无线网络模块已经成为标配。





无 线 网 络 的 进 一 步 普 及 , 给 人 们 生 活 方
式带来重大的影响。传统有线网络通信架设复
杂 , 虽然数据传输较稳定 , 但对环境一定的客
观要求。其容易产生连接性故障 ( 连接设施老
化、连接线路磨损) , 网络的不易扩充等 , 都
给无线网络的应用提供了广阔的发展前景。在
学 员 宿 舍 中 , 由 于 不 需 要 有 线 网 络 接 口 和 电
缆 , 以及内务统一的需要 , 也给无线网络在武
警院校中的全面应用提供了可能。
2 WLAN 应用存在的安全问题
通 常 当 安 全 性 作 为 规 划 和 构 建 网 络 的 时
候, 人们往往在使用有线网络时对安全性表示














墙 等 物 体 , 因 此 在 一 个 无 线 局 域 网 接 入 点
(Access Point) 的服 务 区 域 中 , 任 何 一 个 无 线
客户端都可以接收到此接入点的电磁波信号。
这样 , 非授权的客户端也能接收到数据信号。








所以 , 在网络上窃取数据的“嗅探”技术 , 可
以在不易觉察的情况下将网络传输的数据全部
记录下来 , 比较分析有用的信息 , 达到破坏网
络邻居安全的目的。
2.2 基于 WEP 数据加密的破解







足 够 的 弱 密 钥 加 密 的 数 据 包 , 并 分 析 推 断 出
WEP 密钥 , 将导致 信 息 被 中 途 拦 截 、 篡 改 和
伪造。
2.3 MAC 地址欺骗
由 于 攻 击 者 能 进 行 无 线 信 号 的 侦 听 , 通
过特定的黑客软件分析截获的数据 , 能够获得
AP 允 许 通 信 的 STA MAC 地 址 , 这 样 攻 击 者
就能利用 MAC 地址伪装等手段入侵网络。
2.4 拒绝服务
这 里 包 含 两 个 方 面 , 一 个 是 攻 击 者 直 接
对 AP 进行海量攻击 , 当超过 AP 所负担 的 数
据范围时 , 它就停止服务。另外一个是对移动
节点进行攻击 , 使它持续提供服务和数据转发




无 线 网 络 在 不 同 的 应 用 环 境 , 对 安 全 的
需求是不同的。为了最大限度方便学校网络组
建 , 更好发挥有线速度无线自由这一特性 , 在
实际应用中应该考虑到如下因素:
3.1 开启防火墙








在 任 何 时 候 , 加 密 技 术 都 是 实 现 系 统 安
全的重要手段, 无线局域网也不例外。无线局
域 网 采 用 的 是 WEP 机 制 , 将 要 传 输 的 数 据
( 明文) 与密钥进行复杂的编码运算 , 形成密
文。让只有掌握密钥的接收者才能解密 , 得到
信息本来的内容 ( 明文) 。同时注意管理好密
钥 , 不要让服务区内共享相同密钥的用户丢失







作 为 无 线 网 络 技 术 的 标 准 , 无 线 局 域 网
技术在现代网络通信中发挥着越来越重要的作
用 , 由 于 WLAN 技 术 复 杂 , 在 实 际 应 用 中 需
要注意的问题还很多。但是只要我们从安全性
的角度入手 , 切实培养好网络安全意识 , 加强
网 络 安 全 意 识 , 我 们 就 可 以 在 WLAN 的 天 地
里自由翱翔 , 充分享受它带给我们的便捷的服
务 , 武 警 院 校 的 网 络 建 设 也 会 更 快 更 好 地 发
展。
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摘 要: 针对无线网络迅速发展 , 结合武警院校信息化建设实际 , 从技术层面对无线网络应用存在的安全性问题进行探讨 , 提出了军校无线网
络建设现状及解决的方案。
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